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MOTTO 
 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah : 5-6) 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur (terhadap 
karunia Allah)” 
(Q.S Yusuf :87) 
“Berdoalah (mintalah) kepadaKu (Allah SWT), Pasti aku kabulkan untukmu” 
(Q.S Al-Mukmin : 60) 
“Sukses tidak ada hubungan tentang apa yang kita dapatkan dalam hidup ini atau 
apa yang kita raih untuk diri sendiri, Tapi yang kita lakukan untuk orang lain” 
(Danny Thomas) 
 “Berdoalah dan berusahalah untuk mencapai sebuah kesuksesan karena usaha 
tidak akan pernah mengkhianati proses, jika kita udah mencapai kesuksesan maka 
bersyukurlah terus dan terus kepada Allah SWT” 
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ABSTRAK 
Inflasi merupakan hal yang sangat populer dalam perkembangan moneter 
Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki peran penting dalam 
menjaga inflasi pada posisi yang aman. Pentingnya pengendalian inflasi 
didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil 
memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Uang 
Beredar (JUB), Suku Bunga (SBI), Kurs, terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 
2009.I-2017.IV. Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error 
Correction Model (ECM) sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2009.I-2017.IV 
Kata Kunci: Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Nilai Tukar Kurs 
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ABSTRACT 
Inflation is a very popular thing in Indonesia's monetary development. 
Bank Indonesia as the Central Bank has an important role in maintaining inflation 
in a safe position. The importance of controlling inflation is based on the 
consideration that high and unstable inflation has a negative impact on the socio-
economic conditions of the community. 
This study aims to analyze the effect of the Amount of Money Supply 
(JUB), Interest Rate (SBI), Exchange Rate, on Inflation in Indonesia 2009.I-
2017.IV. The Analysis Tool used in this study is the Error Correction Model 
(ECM) so that it can find out the factors that influence the level of Inflation in 
Indonesia 2009.I-2017.IV 
 
Keywords: Inflation, Amount of Circulating Money,Interest Rate, Exchange Rat 
 
